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Aan my hemelse Vader kom die dank en eer toe dat Hy my in staat gestel het om hierdie
werk aan te pak en af te handel.
Doktor Danie Veldsman se bekwame leiding verdien spesiale vermelding.
Die finansiële bystand van die Evangelies-Gereformeerde Kerk word waardeer.
Opregte dank teenoor my eggenote en seun wat van hul regmatige aandeel aan my tyd
moes inboet, baie dankie.
Die ondersteuning en gebede van my ouers het nie ongesiens verby gegaan nie.
OPSOMMING
Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is sestig jaar oud.  Terwyl hierdie
kerk `n unieke Skrifbeskouing het, word navraag gedoen na die plasing daarvan binne
Gereformeerde konteks.  `n Evangelies-Gereformeerde Skrifbeskouing word deur middel
van `n literêre ondersoek met die Skrifbeskouinge van Calvyn en Barth vergelyk.  So `n
vergelyking behoort die plasing van eersgenoemde aan te dui.  Die Instutisies van Calvyn
en Church Dogmatics van Barth word veral vir hierdie vergelyking gebruik.  Die mate
waarin Evangelies-Gereformeerdheid met Gereformeerdheid ooreenstem of verskil, sal
daardie plasing kan aandui.  Skrifbeskouing in tradisioneel-gereformeerde konteks is
wyd, derhalwe word daar gefokus op sekere bibliologiese aspekte, naamlik openbaring,
gesag, inspirasie en  kanonvorming.     Laasgenoemde aspekte word voorts met `n
bepaalde Gereformeerde leerstuk vergelyk, naamlik die Uitverkiesing.  Die doel hiervan
is om die bibliologiese aspekte wat eers hanteer is, aan die toepassing daarvan te toets.
Terwyl Evangelies-Gereformeerdheid ten opsigte van Skrifbeskouing binne die kader van
tradisioneel-Gereformeerdheid verstaan kan word, impliseer hierdie vergelyking verdere
navraag ten opsigte van hierdie Skrifbeskouing se hermeneutiese en eksegetiese
voorveronderstellings.
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SUMMARY
The Evangelical Reformed Church is celebrating its sixtieth anniversary. This study
investigates this church’s unique view of Scripture and places it within the broader
context of a Reformed approach. To this end, a literary study is conducted, whereby the
Evangelical Reformed conviction is compared to that of Calvin and Barth, as put forward
in their Institutions and Church Dogmatics, respectively. This procedure allows for a
collation of the Evangelical Reformed stance and the Reformed view. Since the belief
regarding Scripture has an effect on many aspects of the traditional reformed dogma,
several bibliological facets are singled out, namely, revelation, authority, inspiration, and
the inception of the canon. By way of illustration, these details are considered with
specific reference to the Reformed doctrine of Predestination. The goal of this exercise is
to evaluate the application of the bibliological dogma in the formulation of theology.
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